比喩表現について（17）― フランス語，英語，ドイツ語と日本語の故事・諺・成句に見られる飲み物の語彙による比喩表現を中心として ―　 by 小倉 博史
〈Résumé〉
  Le café est une boisson liée à la vie des Français depuis longtemps. le café du commerce 
est l’enseigne assez fréquente de cafés, brasseries, symbolisant ce lieu où la petite bourgeoisie 
parle politique dans les conversations animées. prendre son café signifie 《prendre du plaisir, 
passer un moment agréable》. Mais le café du pauvre indique 《acte sexuel》, qui procurait un 
plaisir gratuit pour les personnes qui ne pouvaient s’offrir ce breuvage luxueux dans des temps 
plus lointains. En anglais, coffee and cakes signifie 《recevoir un salaire de misère》. En 
allemand, Kaffee est une boisson mais Kaffee tante indique （une tante portée sur le bavard-
age）. Concernant le thé, en français, dire ce n’est pas ma tasse de thé indique （quelque 
chose que l’on aime pas）, alors qu’en anglais, one’s cup of tea montre （une activité plaisante）. 
Un jus, dans la langue argotique française signifie 《chic, l’élégance》 jeter son jus c’est 《être 
très élégant》. Mais avoir du jus du navet, c’est 《manquer de vigueur ou de courage》. Un 
navet ne produisant pas de jus, il s’agit d’une métonymie portant sur la force ou la volonté d’agir. 
Le vin est lié à l’’ivresse, et avoir le vin gai （ou triste） c’est se trouver dans un état joyeux （ou 
mélancolique）. cuver son vin, c’est dissiper son ivresse en dormant ou en se reposant》 alors 
qu’être entre deux vins signifie être entre la lucidité et l’ivresse complète. Si l’on veut 
modérer ses exigences ou être moins absolu, alors il est nécessaire de mettre de l’eau dans 
son vin, en allemand im Wasser in seinem Wein gießen （＝verser de l’eau dans le vin de 
l’autre） indique （l’on cherche à décourager quelqu’un）. Pour le whisky, en anglais il y a des 
noms de voix liés après avoir trop bu du whisky, boire trop de whisky a peut-être pour effet 
d’entendre des voix, mais aucune expression en français ou en allemand n’existe avec le nom  
de cette boisson alcoolisée. 
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  C’est （un peu） fort de café　（このコーヒーは少し濃すぎる→）大げさだ，やりすぎだ，
信じられない
［巷の政治談義］
  des discussions de café du Commerce　（café du Commerceはどこにでもあるカフェーの
屋号で，ここでは界隈の溜り場の意｡ 巷の溜り場の議論→）巷の政治論議
［楽しむ］
  prendre son café
　　　（自らのコーヒーを飲む→）いつものコーヒーを飲む，楽しむ，快楽の時を過ごす
［いいことは長続きしない］





  café du pauvre　（貧乏人のコーヒー→）性行為
［はした金］
  （英） coffee and cakes　（コーヒーとケーキ→）安サラリー［ギャラ］，はした金
［相談のため］
  （独）  Kommen Sie bitte zum schwarzen Kaffee　食事のあとにブラックコーヒーでも飲み
においで














  Ce n’est pas ma tasse de thé.
　　　（これは私の紅茶ではない→）それは私の趣味ではない








  （英）  go （out） for one’s tea　（人のコーヒーのために出ていく→）危険な使いにいく，
連れ出されて罰せられる［絶対に…しない］
  （英） not for all the tea in China
　　　（どんな褒美をくれても）絶対に～しない
［交際する］
  （英） take tea with　（～と一緒にお茶を飲む→）交際する
［別問題］
  （英） That’s another cup of tea　（それは別の紅茶だ→）それは別問題だ
3）jus・ジュース
［生気がない］
  avoir du jus de navet dans les veines
　　　（血管にカブのジュースをもつ→）生気がない
［大したものだ］




  cuire dans son jus
　　　（ジュースの中で火が通る→）暑くてたまらない
［粋である］
  jeter un［son］ jus　（ジュースを投げる→）しゃれている，かっこいい，粋である
［成り行きを待つ］



























原料 糖化手段 醸造酒 蒸留酒 主要な分布地帯
蜂蜜 蜂蜜酒 東欧，黒アフリ
中南米
果実 ブドウ ワイン ブランデー 地中海
樹液











穀類 トウモロコシ 唾液 チチャ 中南米
芋類 マニオク
オオムギ 　 もやし ビール ウイスキー 北西ヨーロッパ
雑穀 　　　 もやし ポンペ 黒アフリカ
主として米 　 カビ 黄酒（中国） 白酒（中国） 東アジア，東南アジア
清酒 焼酎 世界の伝統的な酒の類型9）
［酒癖］
  avoir le vin gai［triste, mauvais］
　　　（陽気な［寂しい，悪い］酒をもっている→）笑い［泣き，怒り］上戸である
［酔いを覚ます］
  cuver son vin　（ワインを和らげる→）（休息や睡眠で）酔いを覚ます
［ほろ酔い］
  être entre deux vins
　　　（二本のワインの間に入る→）ほろ酔い加減である
［諺］
  Le bon vin réjouit le cœur de l’homme.
　　　よき酒は人の心を楽しませる
［不快］
  （独）  im reinen （Klaren） Wein einschenken　ある人に本当のことを言う（その人に不快
です
［諺］
  （独）  Im Wein ist Wahreheit　（ワインの中に真実がある→）酒中に真あり（酔えば本音
が出る）
［水を差す］
  （独）  im Wasser in seinum Wein gießen　（人のワインに水を注ぐ→）ある人の感激に水
を差す
［不節制する］
  （独）  Wasser predigen und Wein trinken　（水を説き聞かせワインを飲む→）人には節制
を勧めて自分は不節制する
［控え目］
  mettre de l’eau dans son vin
　　　（ワインに水を加える→）主張を和らげる，態度を軟化させる，控え目になる
［栄華の時］
  （英） days of wine and roses　（ワインとバラの日々→）栄華の時
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［乾杯］
  （英） take wine with　（～とワインを飲む→）…と（健康を祝して）乾杯する
［歓楽］
  （英） wine, women, and song　（酒と女と歌→）歓楽，道楽
［豪勢な会食をする］
















  avoir la bière　＋形容詞 ビールを飲むと…になる
  Il a la bière plutôt gaie et le vin triste.
　　　彼はビールを飲むと陽気になり，ワインを飲むと陰気になる
［ただものではない］
  Ce n’est pas la petite bière
　　　（それは弱いビールではない→）ただごと［ただ者］ではない
  She is no small beer.　（彼女は弱いビールではない→）彼女はひとかどの人物だ
［へたくそな絵］
  enseigne à bière　（飲み屋の看板→）へたくそな絵
［酔う］
  （英） be in beer （ビールの中にいる→）（ビールに）酔っている
［惨めな思いになる］




  （独） beim Bier sitzen　（ビールの傍にすわる→）ビールを飲んでいる（特に飲み屋で）



























  （英） whisky tenor　（酒の飲みすぎでしゃがれたような）テノールの声




































































































ビールの水溜まり：Bierdimpfel, Bierdumpfel, Bierdumpfl, Biertempfel, Biertimpel, 
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